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Рост растений в засушливых ус-ловиях Северного Казахстана 
сопряжен с большими сложностями 
из-за недостатка влаги. Поэтому, 
проведение лесохозяйственных ме-
роприятий способствует увеличе-
нию влажности почвы, что оказыва-
ет положительное влияние на рост 
растений [1].
Наблюдения за влажностью почвы 
на участках рубок ухода показали, 
что наибольшие отличия между сек-
циями отмечены в весенний и осен-
ний периоды. Поэтому проведенные 
дополнительные исследования в эти 
сроки позволили более объективно 
определить интенсивность изрежива-
ния древостоев. На пробной площади 
3 влажность почвы на контроле была 
выше, чем на участке с равномерной 
рубкой, как до выполнения изрежива-
ний, так и спустя 5 - 7 лет после ухода 
(таблица 1). На секции Д влажность 
почвы увеличилась после проведения 
рубок и эти отличия сохранились спу-
стя 6 лет. Осенью прошедшие дожди 
сгладили различия во влажности по-
чвы. На пробной площади 2 просма-
тривается зависимость увеличения 
влажности почвы от интенсивности 
рубки. Наибольшая влажность по го-
ризонтали на секции В с очень силь-
ной степенью изреживания древостоя. 
Запасы влаги близки между собой 
по секциям на 3 - 5 год после рубки 
(таблица 2). После прошедших дож-
дей запасы влаги на секциях с рубка-
ми ухода выше, чем на контрольных 
(tфакт. 2,98 - 10,68).
Однако по истечении двух меся-
цев запасы влаги по секциям вырав-
ниваются.
Разреживание полога насаждений 
приводит к увеличению освещенно-
сти и способствует прогреванию верх-
них слоев почвы (таблица 3).
Более высокая температура на 
второй и третий год на участках ру-
бок ухода подтверждает это заключе-
ние. В прохладные дни, когда отсут-
ствует прямая солнечная инсоляция, 
Табл.1.
Влажность почвы на участках рубок ухода, %
№  пр.пл.
дата замера Участки
Влажность почвы по горизонтам, см
0-10 11-20 21-30 31-50
X ± m t X ± m t X ± m t X ± m t
3
2.09.2001
А 6,9 ± - 7,8  ± 0,27 - 7,6 ± 0,66 - 5,9 ± 0,70 -
Б 4,8 ± 0,33 5,00 5,1 ± 0,28 6,92 4,6 ± 0,29 4,23 ±0,21 1,09
Д 8,1 ± 0,41 2,45 8,8 ± 0,29 2,56 7,4 ± 0,66 0,22 ±0,69 0,10
    …3….
3.05.2003  
А 19,4± 0,71 - 19,2 ± 0,97 - 15,0 ± 0,76 - ±0,61 -
Б 17,4 ±0,49 2,32 17,5 ± 0,61 1,49 12,9 ± 0,68 2,08 ±0,27 1,49
Д 20,1 ±0,96 0,59 19,1 ± 0,84 0,08 13,1 ± 0,59 1,98 ±0,25 1,67
…3….
17.08.2003
А 21,1 ±1,02 - 18,7 ± 0,98 - 14,1 ± 1,87 - ±0,67 -
Б 16,3 ± 0,74 3,89 15,4 ±0,98 2,39 7,8 ± 0,64 3,2 ±0,47 1,09
Д 30,0 ± 0,56 12,67 21,8 ± 0,83 2,42 18,7 ± 1,13 2,11 ±0,89 3,24
3….
17.08.2004
А 16,4 ± 0,62 - 17,4 ± 1,16 - 13,8 ± 1,57 - ±1,49 -
Б 13,0 ± 0,61 1,59 12,3 ± 0,74 3,72 11,1 ± 1,08 1,42 ±1,22 1,72
Д 18,1 ± 0,78 1,82 18,3 ± 0,79 0,64 16,3 ± 1,23 1,26 ±1,39 0,15
2….
2.09.2004
А 14,7 ± 0,60 - 17,1 ± 0,75 - 16,5 ± 0,22 - ±0,48 -
Б 20,1± 0,94 4,82 20,3 ± 0,51 3,57 18,2± 0,59 4,72 ±0,14 3,31
Д 20,0 ± 0,60 6,23 19,8 ± 0,42 3,14 18,0 ± 0,49 4,52 ±0,89 5,52
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температура почвы на изреженных и 
нетронутых рубками участках ока-
зывается близкой. Отличия несуще-
ственны (tфакт.0,55 - 1,50 < t0,05 = 2,1). 
По истечении 4 - 5 лет температура 
почвы на всех исследованных сек-
циях близка между собой в августе, 
сентябре месяцах (приложение В). 
На глубинах 10 см, 30 см, отмечены 
различия в июне месяце, что ука-
зывает на большую прогреваемость 
почвы на изреженных участках за 
счет повышенной сквозистости крон 
(tфакт.2,97 - 7,69 - 1,50 > t0,05 = 2,1).
Таким образом, как ранее было 
установлено для молодняков мелкосо-
почника естественного и искусствен-
ного происхождения в первые годы 
 Табл.2.
Запасы влаги в лесных культурах  после проведения рубок ухода, мм
№
ППП
Дата
наблю-
дения
Сек-
ции
Запасы влаги по горизонтам
0-50 51-100 101-150
Х ±mx t Х ±mx t Х ±mx t
На третий год после изреживания
11
28.04.
2001
А 5,42±0,31 - 4,79±0,28 - 4,78±0,26 -
Б 6,12±0,21 1,87 7,76±0,51 5,11 9,02±0,58 6,67
Д 6,67±0,26 3,09 6,86±0,34 4,7 6,72±0,30 4,87
11
25.08.
2001
А 2,01±0,04 - 2,50±0,08 - 2,42±0,09 -
Б 2,37±0,07 4,28 3,76±0,09 10,7 3,81±0,23 5,63
Д 2,47±0,06 5,97 3,10±0,14 3,73 3,47±0,17 5,47
11
20.10.
2001
А 3,06±0,25 - 3,29±0,20 - 3,41±0,18 -
Б 3,26±0,24 0,58 3,17±0,16 0,47 3,96±0,21 1,94
Д 3,18±0,20 0,38 3,09±0,19 0,72 3,10±0,17 1,26
На пятый год после изреживания
11
28.04.
2003
А 5,48±0,09 - 7,10±0,33 - 7,88±0,33 -
Б 5,67±0,9 1,51 7,32±0,34 0,29 7,33±0,34 0,53
Д 5,41±0,10 0,52 6,81±0,28 0,67 7,80±0,34 0,46
11
14.07.
2003
А 3,19±0,13 - 3,85±0,17 - 4,15±0,18 -
Б 3,47±0,15 1,41 4,03±0,18 0,73 4,22±0,18 0,28
Д 3,31±0,20 0,50 3,87±0,19 0,08 4,17±0,20 0,07
11
27.11.
2003
А 2,43±0,08 - 28,8±0,10 - 3,04±0,10 -
Б 2,52±0,10 0,71 2,94±0,11 0,40 3,08±0,11 0,27
Д 2,63±010 1,59 3,11±0,12 1,55 3,24±0,12 1,29
t0,05= 1,98
Табл.3.
Температура почвы на пробной площади № 2
Учас-ток
Дата
наблюдений
Температура почвы на глубине, см
0 10 30
X ± m t X ± m t X ± m t
1 2 3 4 5 6 7 8
До изреживания
А
22.04.02
27,3 ± 0,25 - 16,2 ± 0,14 - 13,4 ± 0,20 -
Б 27,6 ± 0,46 0,58 16,1 ± 0,06 0,63 13,0 ± 0,17 1,52
Д 27,6 ± 0,60 0,46 16,1 ± 0,20 0,40 13,2 ± 0,31 0,54
После изреживания
А 8.07.02 27,7±0,08 - 14,7±0,10 - 13,6±0,08 -
Б 27,6±0,16 0,55 14,8±0,08 0,77 13,5±0,07 0,95
Д 27,6±0,17 0,52 14,6±0,09 0,75 13,4±0,10 1,54
На следующий год после изреживания
А
21.06.03
28,4±0,73 - 12,4±0,17 - 11,4±0,10 -
Б 31,9±0,76 3,32 13,0±0,13 2,80 11,8±0,32 1,20
Д 32,7±1,66 2,37 13,9±0,23 2,56 12,4±0,15 5,53
На третий год после изреживания
А
15.08.04
24,8 ± 0,80 - 13,9 ± 0,10 - 13,5 ± 0,15 -
Б 27,1 ± 0,67 2,50 14,4 ± 0,06 4,20 14,1 ± 0,05 3,87
Д 27,5 ± 0,68 2,86 15,0 ± 0,0 9,13 14,7 ± 0,08 7,17
32
после рубок ухода в древостоях на-
капливается большое количество сне-
га, увеличивается влажность почвы 
верхних горизонтов, освещенность 
под пологом насаждений, температура 
верхних слоев почвы. Спустя 4 - 5 лет 
после ухода различия сглаживаются 
до минимума или отсутствуют полно-
стью. Более высокая интенсивность 
изреживания (сильная, очень сильная) 
приводит к длительному изменению 
экологических режимов под пологом 
насаждений по сравнению с умерен-
ными рубками.
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